


























































































































































（３） 50 周年 VI
　本学の UI 策定は、札幌大学と札幌大学女子短期大学部がそれぞれ 2017
年および 2018 年に迎える創立 50 周年に向けての取組みを嚆矢とする。具





















      図 4　札幌大学 50 周年記念マーク　 図 5　札幌大学ウェブサイトニュース
（４） 50 周年 VI から UI へ














た 2016 年 7 月 29 日までに、無事仕上げられた（図 6・図 7）。








ウトソースせず、インソーシングによって UI またはVI を策定する大学
は、稀ではなくなっている（表 1）。























国立大学 広島大学 UI 2004 アウトソーシング
他国公立大学との差別
化
私立大学 明治学院大学 UI 2006 アウトソーシング
ブランディングプロジ
ェクト
私立大学 常磐大学 UI 2006 アウトソーシング 開学100周年
市立大学 下関市立大学 UI 2007 アウトソーシング 公立大学法人化
国立大学 横浜国立大学 UI 2010 アウトソーシング 60周年
私立大学 東京医療学院大学 UI 2012 アウトソーシング 開学
私立大学 常葉大学 UI 2013 アウトソーシング 大学統合
私立大学 追手門学院大学 UI 2014 アウトソーシング 創立50周年
私立大学 武蔵野大学 UI 2016 アウトソーシング 新学部開設













































































































ら（50 周年記念マークはプロジェクトの開始から 4か月後、2016 年 5 月 6 日
の開学記念日に発表される予定だった）、経営企画室（広報・渉外統括）にお
けるインソーシングによる実施が迫られることとなった。














制作物① 中央棟マット 制作物② 大学・道路看板
（野球場右翼側、水源池通テニスコート横）
制作物③ 自動販売機 制作物④ オープンキャンパス用立て看板
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制作物⑤ 垂れ幕 制作物⑥ のぼり
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